



Tanggal Berlaku : 4 September 2015
A. Identitas
1. Nama Matakuliah : Pendidikan Kewarganegaraan
2. Program Studi : Teknik Industri
3. Fakultas : Teknik
4. Bobot sks : 2 SKS
5. Elemen Kompetensi : MPK
6. Jenis Kompetensi : Pengembangan Kepribadian
7. Alokasi waktu total : 14 X 100 Menit
B. Unsur-unsur Silabus
Kompetensi













garis besar materi PKN




















4. Menjelaskan tujuan PKN
5. Menjelaskan landasan
ilmiah dan hukum dalam
mata kuliah PKN
100 menit 1,2 a. Melakukan tanya jawab
pemahaman mahasiswa
b. Memberi latihan di kelas.





















1,2 a. Melakukan tanya jawab
pemahaman mahasiswa
b. Memberi latihan di kelas.
c. Memberi tugas kepada
FM-UDINUS-BM-08-04/R0
Kompetensi





























































100 menit 1,2 a. Melakukan tanya jawab
pemahaman mahasiswa
b. Memberi latihan di kelas.































100 menit 1, 2 a. Melakukan tanya jawab
pemahaman mahasiswa
b. Memberi latihan di kelas.




























1, 2 a. Melakukan tanya jawab
pemahaman mahasiswa
b. Memberi latihan di kelas.




Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi Aktifitas Pembelajaran
Alokasi
Waktu Rujukan Evaluasi
Indonesia dan penerapannya di
negara Indonesia dan
pelaksanaan demokrasi























b. Hukum Dasar Tertulis










dasar tertulis dan tidak
tertulis
3. Menjelaskan hak dan
kewajiban bela negara
100 menit 1,2 a. Melakukan tanya jawab
pemahaman mahasiswa
b. Memberi latihan di kelas.



















Rule Of Law dan Hak
Asasi Manusia
a. Pengertian Rule of law
b. Pengertian Hak Asasi
Manusia
c. Penjabaran hak asasi
manusia dalam UUD
1945




2. Menjelaskan Hak Asasi
Manusia (HAM)
3. Menjelaskan penjabaran
HAM dalam UUD 1945
2 x 100
menit
1,2 a. Melakukan tanya jawab
pemahaman mahasiswa
b. Memberi latihan di kelas.





































1,2 a. Melakukan tanya jawab
pemahaman mahasiswa
b. Memberi latihan di kelas.




















































1,2 a. Melakukan tanya jawab
pemahaman mahasiswa
b. Memberi latihan di kelas.
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